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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menganalisis dan merancang aplikasi basis data 
untuk sistem penyewaan dan pemeliharaan ruangan grandballroom pada Integrity 
Convention Center yang berguna untuk menyimpan data penyewaan dan pemeliharaan 
ruangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu data diperlukan.METODE PENELITIAN 
adalah metode analisa dengan melakukan studi kepustakaan, observasi, wawancara, 
serta metode perancangan dengan merancang sistem basis data menggunakan  metode 
perancangan basis data konseptual, logikal dan fisikal. HASIL YANG DICAPAI 
aplikasi sistem basis data penyewaan dan pemeliharaan ruangan yang dapat membantu 
kegiatan operasional penyewaan dan pemeliharaan ruangan grandballroom pada 
Integrity Convention Center.SIMPULAN yang didapat adalah aplikasi sistem basis data 
ini membantu perusahaan dalam mengatur data kegiatan operasional penyewaan dan 
pemeliharaan ruangan grandballroom sehari-hari. 
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